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Her milletin kendisine mahsus bir te­
maşa sahnesi vardır. Karagöz, orta, oyu 
nu, kukla, tiyatro temaşanın muhtelif 
şekilleridir. Bunların bazıları zamanla 
terakkiye mazhar olmuştur. Meselâ, 
kukla tiyatrosu Ingiliz san’atkârı Cey- 
mis Holden'nin elinde harikulade bir 
tarza yükselmişti. Dekordan, aksesuar­
dan, ziya oyunlarından mahrum olan es 
ki Yunan trajedi ve komedileri bugün­
kü muhteşem tiyatroyu yaratmıştır.
Yunan tiyatrolarının birkaç perdeden 
teşekkül eden ^'yesleıinin bir sahnede 
geçmesi de bu dekor yoksulluğunun.
mecbur kıldığı bir zaruret değil mİ idi? 
İranlIların Necefte yaptıkları Muhar­
rem matemi bir trajediden başka ne­
dir?... Bir dece üzerinde Haşan ile Hü­
seyni temsil eden iki güvercin; Şiimürt 
rolünü oynıyan miğferli zırhlı bir sü­
vari o büyük facianın aktörleri değil 
midir? Çâzım Paşanın,
«Ey gönül!
Lebbeyk!
G Uyananı? f
Bell..
Çokdan mı ?
Ha.»
Nolsun... giryei Ehli Vefa»
Matlaı ile başlıyan mersiyesine benze­
yen kasideler vak’ayı tasvir eden birer 
trajedi metinleri sayılmaz mı? Bunun 
daha mükellefi Hind mtislüınankın ta- 
lafından her sene temsil edilen- tarihî 
facialar birer tiyatro değil midir? Sine 
döven, zencir çalan, kama vuran, kan­
lar içinde binlerce adamın iştiıAk etiği 
| bu sahneden daha müthiş trajedi dün­
yanın başka bir tarafında görülmüş de­
ğildir.
Af­
işte Türkilerin ilk tiyatroları da bi­
lâhare tuluat namı ile Avrupayı takii- 
den sahneye çıkan orta oyunudur. Bu 
oyunda hazırlanmış piyes olmadığından 
aktör aynı zamanda müelliftir de.
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